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Удачность бренда заключается в соотнесение его к определенной катего-
рии: «идея позиционирования марки, суть бренда, главное отличие от конку-
рентных марок; основная выгода или преимущество для потребителей, резуль-
тат от использования, получаемый потребителем; назначение товара, товарная 
категория; основные аспекты качества или свидетельства о качестве; состав, 
конструктивные особенности товара; торговое предложение своим потребите-
лям; главная ценность марки с точки зрения потребителей; стиль и уровень 
жизни потребителя; мотивы, побуждающие потребителей купить данную мар-
ку; ценовая категория; ситуации использования товара; ситуации покупки това-
ра». 
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Инвестиция (капитальные вложения) - совокупность затрат материаль-
ных, трудовых и денежных ресурсов, направленных на расширенное воспроиз-
водство, основных фондов всех отраслей народного хозяйства.  
Инвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов 
деятельности любой развивающейся организации. Причины, обусловливающие 
необходимость инвестиций, могут быть различными, однако в целом их можно 
подразделить на три вида: обновление имеющейся материально-технической 
базы, наращивание объемов производственной деятельности, освоение новых 
видов деятельности.  
Осуществление инвестиций порой рассматривается как «произвольная» 
форма деятельности фирмы в том смысле, что последняя может осуществлять 
или не осуществлять подобного рода операций. На самом деле такой взгляд на 
проблему далек от истины, поскольку жизнь любого предприятия - плавание 
против потока времени и конкуренции. И в этом смысле неосуществление ин-
вестиций приводит к результату, сходному с тем, который обнаруживает пло-
вец, гребущий недостаточно сильно, чтобы хотя бы удержаться на одном месте, 
- его снесет назад. 
Все инвестиции можно в совокупности назвать вложением в проект – ин-
вестиционный проект. 
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Любой инвестиционный проект может быть охарактеризован с различных 
сторон: финансовой, технологической, организационной, временной, экологи-
ческой, социальной и др. Каждая из них по-своему важна, однако финансовые 
аспекты инвестиционной деятельности во многих случаях имеют решающее 
значение.  
В финансовом плане, когда речь идет о целесообразности принятия того 
или иного инвестиционного проекта, необходимо получить ответы на три во-
проса:  
а) каков необходимый объем финансовых ресурсов?  
б) где найти источники финансирования (кредитования) в требуемом объ-
еме и какова цена их услуг?  
в) окупятся ли сделанные вложения, т.е. достаточен ли объем прогнози-
руемых поступлений по сравнению со сделанными инвестициями? 
Таким образом, инвестиция - совокупность затрат материальных, трудо-
вых и денежных ресурсов, направленных на расширенное воспроизводство, ос-
новных фондов всех отраслей народного хозяйства. Инвестирование представ-
ляет собой один из наиболее важных аспектов деятельности любой развиваю-
щейся организации 
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